



Mada ovaj zapis o Tomislavu Kolombaru  
(1899—1920) smjera ka analizi njegovog karikaturistič- 
kog opusa, jasno je da ne m ože imati partikularnu pri­
rodu kojom bi se ovaj segm ent njegove djelatnosti na­
stojao odvojiti od slikarsko-crtačke m atice. Za to postoji 
nekoliko ozbiljnih razloga. Prije svega, Kolom bar se po­
djednako bavio različitim  likovnim  disciplinam a, dru­
go, česta  je interferencija srodnih grafičkih vrsta (ilu- 
Str??.^e i karikature, ponajviše), treće, u osnovi se radi o 
pažljivo izvedenim  cjelinam a (dakle, nim alo minorizira- 
nim  u postupku i trudu) koji se karikaturom m ogu na­
zvati sam o po stanovitoj hipertrofiji detalja ili po gro­
tesknosti prizora ili tek po satiričnosti i kalam burnosti 
teksta ispod slike. Ne zaboravim o i to da je vrijeme u 
kom e se Kolom bar formira vrijem e različitih um jetni­
čkih istraživanja u kojima se gubi tradicionalna podjela 
izm eđu pojedinih oblikovnih i tem atskih vrsti. To je pak 
osob ito  slučaj kod »onih stilskih opredjeljenja što inzi- 
stirahu na jakoj redukciji ili znakovitoj preobrazbi vid­
ljivoga«1; u K olom barovom  slučaju u odnosu na opre- 
djeljenja u rasponu od derivirane secesije do ekspresio- 
nizma. Pa kao što ni navedena formalna očitovanja ne 
znače stil nego duhovna stanja, tako ni njegova djelat­
nost nije eksplicite vezana uz određenu likovnu vrstu 
koliko je reflektirana slobodom  duhovnih opredjelje­
nja. Stoga su granice m edija često nejasne i varljive i tek  
im kontekst određuje čvršću pripadnost. U slučaju kari­
kature to je žurnalistički kontekst i potreba da se, zbog  
brzine informacije, neposredno reagira na stanovit do- 
gađaj ili postupak neke ličnosti. To, dakako, uvjetuje ne- 
posredn ost izraza, stanovitu lapidarnost oblikovnog po­
stupka i stilizaciju.
Pored uvjeta koje joj nam eće tisak tu su i imanent- 
nosti sam og m edija karikature. M eđutim, ovdje je po­
trebno uputiti na slijedeće: K olom barovo smjeranje 
prem a ekspresionizm u rezultira dram atikom , unutraš­
njom  napetošću i deform acijom  kao m etodom  govora  
te ga tako, naoko, približava form alnim  svojstvim a kari­
kature. Potrebno je izvjesno (dakako, ne neko osob ito  i 
specijalističko) likovno znanje da bi se postavila granica  
izm eđu svjesne deform acije likova i grotesknosti prizo­
ra i deform acije koja nastaje kao rezultat unutrašnje, 
nagonske i em otivne napetosti. S jedne je strane, dakle, 
riječ o karikiranosti koja sm jera ka isticanju detalja da 
bi se zaoštrila hum oristička ili satirička poanta a, s dru­
ge, o otklonu od realiteta kao posljedice duhovne tenzi­
je.
Distinkciju o K olom barovim  radovim a čin im o uva­
žavajući upravo ove dvije okolnosti: žurnalistički kon­
tekst i karikaturalnost u izrazu. Time ne isključujem o  
raspravu o radovim a koji nisu reproducirani, a očito
pripadaju području karikature i o onim  objavljenim cr­
težim a i grafikam a koji bi, da nem a tekstualnog kom en­
tara ispod njih, pripadali »čistom« ekspresionističkom  
crtežu.
Već sm o u predgovoru K olom barove retrospektiv- 
ne izložbe2 istakli osnovne likovne značajke njegova 
djela. Iz različitih razloga nism o se, m eđutim , podrobni­
je bavili opu som  karikatura koje je u toku 1918, 1919. i 
1920. godine objavio na hum orističkim  stranicam a za­
grebačkog »Ilustrovanog lista« i u »Koprivama«. Ovo je 
prilika da istaknem o i dio njegovog rada koji nije m no­
go m arginalniji od crteža bez hum orističke ili satiričke 
note i u kom e dom inira prodoran, na m ahove izrazito, 
ekspresion ističk i krik.
Sa naše£ ^3171353.
F je sn 'K  jYCirostav l^ rle ia .
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Jvtilosrdaa duša
T . i K « l « a b a r .
— Obdariteenas" Cime,r prečr^ni, propadostno od glada! ^
—• Vas je~bog"tako''obilno ^bdario svojini blage siovom , da se  ja ne usudjiijcni, 
<!j se7s njime' takmim.
K olom bar se karikaturom  vjerojatno počeo baviti 
još pri školovanju na zagrebačkoj preparandiji, ali je 
prve radove objavio u vrem enskom  intervalu izm eđu  
završene Učiteljske škole i upisa na privrem enu Višu 
školu za um jetnost i um jetni obrt.3 B udući da veći dio 
toga vrem ena (ljeto 1917 —jesen  1918) provodi u Kopri­
vnici, honorarni prilozi u »Ilustrovanom  listu« često  su 
inspirirani događajim a iz rodnoga grada ili zagreba­
čkim aktualijama za koje on saznaje preko novinskih  
napisa. Ne trebam o u tim  prvim  radovim a tražiti oč ito ­
vanje individualnog rukopisa, a još m anje stilsku ujed­
načenost ili pak strogu tem atsku usm jerenost. Njegov je 
interes različit i seže od dosjetke, preko opisa  situacija  
iz m alograđanskog života, do političkih karikatura, a
način izvedbe podjednako duguje nepreten ciozn osti 
skicoznog zahvata, kao i zakašnjeloj form uli secesijske  
arabesknosti. Jednom  riječju: radi se o početn ičk im  ka­
rikaturama koje u oblikovnom  sm islu  krivudaju izm e­
đu radova sa nem irnim , gustim  crtovljem , punim  šatira- 
nja i sjenčenja sa nevještim  karikiranjem  likova i pre­
natrpanom  plohom , i kom poziciono logičnijih radova 
sa strogim linearizm om  i uvjerljivijim od n osom  crno- 
bijelih partija. Činjenica da su te karikature prihvaćene  
i objavljene nije rezultat sam o oseke  značajnijih autor­
skih priloga već svjedoči i o prepoznavanju talenta.
Ustrajnost koju K olom bar iskazuje kada je riječ o 
karikaturi dokaz je njegovog živog zanim anja što svaka­
ko nije uvjetovano sam o utilitarnim , m aterijalnim  raz-
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Proljetna idila.
*eg© 1|udl?“°  t0 d r-g l U t*  đ*  pl,ce ' flvo ,in *e ,m ,du s,* nov* koliko hoće a ipak ih imad? viie  
— .E  moj aioko lako j« pticama kad one nemaju a'anarlnskog ureda." ’
lozim a. Jer, onda kao i sada, od karikature se nije m oglo 
živjeti; ali, m ogla se, kao i sada, zadovoljiti stvaralačku i 
m oralnu potrebu da se likovnim  jezikom  analiziraju, 
kom entiraju i seciraju sve one situacije, odnosi i ličnosti 
s kojim a se autor intim no, idejno ili politički, ne slaže. U 
prvo vrijem e rečena oporbenost njegove hum orističko- 
satiričke geste još nije usm jerena prem a »pravim«, »te­
škim « tem am a niti su poantirani postupci »viđenijih« 
osoba. Tek vlastitim  sazrijevanjem i sticanjem  sam opo­
uzdanja, pa i konfliktim a, socijalnim  zaoštravanjima, 
političkim  borbam a i intrigam a kao i zastranjenjima 
autokratskog režim a novonastale države, K olom bar do­
biva obilje poticajnog »materijala«.
Njegov karikaturistički opus m ože se, kao što sm o  
rekli, razmatrati iz dva aspekta: sje d n e  strane, sigurno  
je  da je rad na karikaturi vježba za ekspresionistički iz­
raz, ali je s druge strane zam jetna i sam ostalnost toga 
m edija. Poznato je kako je čitav niz osobnosti hrvatske 
likovne um jetnosti svoje prve um jetničke korake učini­
lo posredstvom  karikature (Račić, Kraljević, Uzelac, 
Trepše, Gecan, Režek i drugi) i kako su ti radovi s vre­
m enom  postali integralni i n im alo minorniji dijelovi nji­
hovih  opusa. Kao i kod K olom bara i u većine ovih auto­
ra od m akabričnosti hum ora do uvjerljivosti ekspresio­
n ističke vokacije bio je sam o jedan korak.
Prem a tim distiriktivnim m jerilim a u Kolom bara  
m ožem o razlikovati nekoliko cjelina unutar likovne dis­
cip line o kojoj raspravljamo. Prije svega, tu su koheren­
tna likovna djela koje tek tekstualni kom entar identifi­
cira karikaturom , pa likovno pretenciozniji satirični ko­
m entari na aktualnu političku i m oralnu klimu te kari- 
kature-dosjetke sa jednostavnom  i čitljivom  grafičkom  
artikulacijom  prizora. Po jezičnoj strukturi am plituda je 
također velika: od  prvih nevještih radova, bilo nervoz­
no gestualnih b ilo  sa m elodioznom  i dekorativnom  lini­
jom  (u kom e su, usput, još prisutni recidivi lingvističke  
strukture sim bolizm a) do crteža sa nem irnim , ekstatič- 
nim  potezom  ili drvoreza snažnih crno-bijelih kontra­
sta, ekspresion ističke deform iranosti i psiholoških ten­
zija.
U tem atskom  sm islu  riječ je o tri zaokružena seg­
m enta: očitu je sk lon ost im ao prem a situacijam a iz 
um jetničkog života, ali se ni njegovo nagnuće prema 
tzv. političkoj karikaturi ne m ože zanijekati. Prizori iz 
m alograđanskog života treći su tem atski segm ent izve­
den u nešto  većem  broju i, čini se, sa najviše likovne slo ­
bode. Kao poseb no  područje interesa potrebno je sp o­
m enuti i portretnu karikaturu.
Ylaškovulička opozicija.
—  „V id iš , prije  sarn p jl Kaj sam ti navek bil ieden. SaJa pak pijem, ka jti sam po" 
sl*«l opozicionalec, pak Koću p rije  m ark iran ja , da sve zap ijem , tak, da država ne bu dobila 
od njene n išt p ro c e n lo v .
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zumije umjetnik, a publika ne. -  A što bi onda konačno  
bio expresionizam ? -  Expresionistička djela su ona koja 
ne razumije ni publika ni autor.).
Slijedeće su područje zanimanja karikature iz m a­
lograđanskog života. To su situacije sa najvećim  regi­
strom motiva: od odn osa  žene i muškarca, o so b ito  sc e ­
ne iz bračnog života, preko hum orističkih scena iz bor­
dela i visokog društva do serije »Kako si križevački gra­
đanin Cintek zamišlja . . . « i nekoliko karikatura iz o n o ­
dobnog koprivničkog života. Ako su u tekstualnom  dije­
lu varirane različite vic-situacije i dosjetke (ali sa p o n eg ­
dje oštrom  žaokom  i persiflažom ), onda su u likovnom  
pogledu ovdje najkoherentniji rezultati. To nije ni ču d ­
no: širina tih tem a dozvoljava slobodu obrade, a n e­
utralnost i odsustvo dubljeg idejnog angažm ana k om ­
penzira se zadovoljstvom  u razradi likovne strane.
Na žalost, kao i karikature drugih tem atskih  profi- 
lacija, ni ove nam nisu poznate u originalu. Ali, m ada im  
medij novinske reprodukcije sigurno oduzim a n ešto  od  
njihove autentične likovne profilacije i na tem elju  ti­
skarskog otiska, m oguće je otčitati stvarnu stranu već i­
ne tih crteža. Da nije riječ o njihovoj m edijskoj transpo- 
ziciji i da nem a tekstualnog dijela, neki bi od ovih  rado­
va slobodno m ogli stajati kao izraziti prim jeri našeg ra­
nog ekspresionizm a u likovnoj um jetnosti.
Dilema.
U K olom barovom  opusu objavljenih radova postoji 
dvadesetak karikatura koje hum oristički problem atizi­
raju svijet um jetnosti i um jetnika. Kod toga je žaoka 
njegovog kom entara i karikaturalna jetkost posve »ne- 
kolegijalna«: ne osjećajući nim alo lažne solidarnosti i 
sam aritanske pažnje kojom  bi m ogao izazvati sućut pre­
m a teškom  pozivu svoje v lastite struke i iskazati gor- 
d o st^ v o g  profesionalnog opredjeljenja, K olom bar ko­
m entira boem ski život um jetnika ili njihovu borbu za 
golu egzistenciju ili sarkastično razmišlja nad tendenci­
jama u suvrem enoj um jetnosti. K oliko je veliki raspon u 
tem am a iz um jetničkog svijeta, to liko je i stilsko- 
m orfološki raspon tih radova vrlo heterogen. Jezik nje­
gove karikature proizlazi iz in tencion aln osti teksta, po­
kušava biti korespondentan općoj atm osferi nekog  
stvarnog ambijenta, proizvesti određen i psihološki uči­
nak, odrediti ekvivalentnost riječi i slike. Oblikovni 
princip nije, dakle, u nikakvoj zavisnosti od m ogućeg  
traženja stilskog identiteta. Čas su to strogo linearni cr­
teži bez detalja i sjenčenja, čas likovi u punoj formi sa 
m asom  detalja i prostornim  opisom , a čas kom binacije  
ova dva postupka.
Kao tipski m odel gotovo je uvijek prisutan lik su­
hog, koštunjavog, rastom  v isokog um jetnika, s karakte­
rističnom  m aštom , šiljatom  bradicom  i šeširom  sa veli­
kim obodom . Najčešća scena je razgovor dvojice ili tro­
jice um jetnika m eđusobno, ili dijalog um jetnika sa m e­
cenom  i trgovcem . Pri tom e ne m anjka ironijska pa i sa- 
m oironijska nota (ako znam o za njegovo nagnuće pre­
m a ekspresionizm u karakterističan je ovaj tekst ispod  
jednog crteža: Što je to realizam  u slikarstvu? -T o  je 
um jetnost koju razumije um jetnik i publika. -  A kako bi 
ti objasnio što je im presionizam ? -  To ti je opet, što ra-
C I N I Z A M .
Bivši Austrougarski rezervni časnik. Pijt»* gospodo ovo je  za novac 
što sam zaslužio na računu momčadske menaze, a doskora će nam i 
„Narodno Vijeće14 isplatiti l(HHM) kruna kao odštetu za Medaillenzulage 
što smo se hrabro borili za Austriju.
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POEZIJA 1 PROZA.
O n a :  Slažem o se. U pravo sam  ti h tje la  kazali, da l rob: m jirii'jetnu 
toaletu.
Već je istaknuto kako je čitav kom plet »Kopriva« 
dragocjen dokum ent vrem ena. To je osob ito slučaj za 
ona godišta u kojim a je opća društvena klima i politička  
situacija bila u znaku jačih ili slabijih previranja. Godi­
ne 1918/19/20. upravo su obilježene takvim stanjim a pa 
je  svaki izoštreniji duh m orao biti pod njihovim utjeca­
jem  i reagirati, kako je znao ili osjećao, na pojedine ep i­
zode iz svakodnevnog društvenog i političkog kontek­
sta. Završna godina rata, nadanja u propast Austro­
ugarske, mir u Brest-Litovsku, stvaranje Države SHS, 
političke borbe i intrige, lijeva m isao, socijalna situacija, 
bijeda, kriminal -  sva su ova pitanja intrigirala Kolom- 
barov duh pa se na većinu i osvrnuo jetkijim ili blažim  
kom entarom . Pri tom e je naizgled politički neopredije­
ljen, u duhu »slobodnom islećeg« liberalnog intelektual­
ca, ali u jasnom  oporbenom  stavu prem a svim deforma- 
cijama političkog života i izrazito sarkastičan prem a  
onim a koji su iz svjetske k laonice izašli nečiste savjesti, 
ali m aterijalno osigurani i sa sigurnim  izgledim a u po­
slovnoj i političkoj karijeri. B ilo da ismijava kam eleon- 
ski patriotizam  buržoazije (tekst: Lani sam pio za pobje­
du centralnih vlasti, preklani za veliku Hrvatsku, sada 
pijem za Jugoslaviju, a od čitavog patriotskog oduševlje­
nja ostaje uvijek sam o — »kacenjamer«.), ili popovsku hi­
pokriziju (tekst ispod karikature »M ilosrdna duša«), ili 
lum penproletersku logiku (tekst ispod karikature »Vla- 
škovulička opozicija«) ili »poštenje« parlam entarnog si­
stem a (tekst: A gde Vam-je stari, da ga ni k meni? -  Vlo-
vili su ga y  švercu pak su ga zaprli. -  Osel jedan! Kaj ni 
m ogel počekati još par dana, dok naši na vladu dojdeju, 
pak m u se to ne bi nigdar pripetilo.), ili slabu radničku  
svijest i obaviještenost (tekst: Kaj si čuo da su Trockoga 
vubili? — Kaj je to onaj kaj je služil pri pedeset i trećoj re­
gim enti?), uvijek je riječ o jasnim  i otvorenim  žaokama  
na pojedine tendencije (manje na njihove nosioce sa 
im enom  i prezim enom ) potkrepljenim , dakako, ade­
kvatnim  crtežom  ili grafičkim  rješenjem.
Do sada nas je prvenstveno zanim ala sinteza teksta  
i slike, dakle, istin itost kom entara i likovna uvjerljivost 
prizora. M eđutim , vrijednost portretnih karikatura, 
koje je K olom bar također radio, ne zavise od sretne 
usuglašenosti verbalnog i vizualnog iskaza nego tek od 
uspješnosti jednog posebnog postupka — polazeći od  
stvarne fizionom ije ili lika dezintegracijom  ostvariti 
novi lik sa svim  bitnim  (pa s toga hipertrofiranim ) deta­
ljima po kojim a se to lice ili pojava pamti.
K olom bar je objavio svega 7-8  portretnih karikatu­
ra. Najzanimljiviji je, svakako, portret M iroslava Krleže 
objavljen u »Koprivama« 25. 10. 1919. godine. Čini se da 
je riječ o prvoj karikaturi Krleže, pa da taj mali rad sa 
novinske m argine i nem a osob itu  likovnu vriednost, ne
B oem i.
—  Cime se kaniš baviti u novoj eri. 
— Gledat ću, da prodam sliku, a 
ako mi to ne uspije upisati ću se u
' * 1  ~ • • o t r ' 1 7 1 1  44
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Teške brige
O n : Lani sam  pio za pobjedu cenra ln ih  vlasti, preklani za veliku H r­
vatsku sada pijem za J u g o s l a v i j u ,  a  od čitavog patriotskog odušev­
ljena ostaje uvijek samo — „kacenjam er".
m ože se negirati njegova kulturno-povijesna uloga. Sje­
tim o se da su tek godinu dana prije nastali poznati Ba- 
bićevi portreti Krleže, a da je često  navođena Pjerova - 
karikatura datirana u 1922. godinu.
U K olom barovoj ostavštin i sačuvano je dvadesetak  
karikatura iz 1919. godine na kojim a su zabilježena lica 
nekih od najpoznatijih političara, književnika i kultur­
nih radnika (čiju je djelatnost, usput budi rečeno, upra­
vo Krleža tih godina u svojim polem ičkim  tekstovim a u 
velikoj većini otvoreno denudirao). M ada u portretim a  
. Zagorke, Zovke-Kveder, Radića, Pribičevića, Dežm ana, 
Šegvića, Korošeca, Lorkovića i drugih nije postignuta  
izuzetna karikaturistička uvjerljivost, ti portreti ostaju  
kao dragocjena svjedočanstva o nekim  našim  građan­
skim javnim radnicim a.
Kolom barov opus karikatura u najvećoj mjeri je 
m oguće pratiti sa novinskih stranica, jer je tek manji 
dio originalnih radova sačuvan u ostavštin i koja se čuva  
u Galeriji Koprivnica. Na tem elju originalnih  i reprodu­
ciranih karikatura m ože se donijeti zaključak o njego­
vom  ukupnom  doprinosu razvoju hrvatskog likovnog  
hum ora. Mada njegovim  radovim a u globalu nedostaje  
likovna sigurnost jednog FB. Angeli Radovanija, ili sluh  
za politiku jednog Pjera Križanića, ili sin tetičn ost jed ­
nog Branka Petrovića, ili ustrajnost jednog  Slavka Vere- 
ša, danas je više nem oguće zaobići K olom barovo djelo. 
H eterogeno u kvaliteti, ostvareno u nevjerojatno ve li­
kim stilskim  rasponim a, zna li se da je djelovao svega  
dvije godine, pod stanovitim  utjecajem  elegantnog Kra- 
Ijevićevog crteža i T repšeove febrilne crtačke geste, Ko- 
lom bar je ipak do svoje dvadesete godine i kroz karika­
turu na m om ente definirao svoju m isao i autentični li­
kovni izraz.
1. T. Maroević: Predgovor katalogu »F. B. Angeli Rado- 
vani«, Muzej za um jetnost i obrt, zagreb, 1984.
2. Galerija Koprivnica: Tom islav K olom bar, slike, crte­
ži, grafike, 17. lipnja -  3. srpnja 1983.
3. Kolom bar je rođen 3. prosinca 1899. godine u K opri­
vnici, od majke Marije, rođene M eglić i oca V ladim i­
ra, poznatog koprivničkog fotografa. Učiteljsku školu  
završio je 1917. u Zagrebu, a privrem enu Višu školu  
za um jetnost i um jetni obrt up isao je u školskoj god i­
ni 1918/19. Na početku 4. sem estra  b io je, zbog tuber- 
koloze, na odobrenom  dopustu. Um ro je 28. travnja 
1920. godine u Koprivnici.
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